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小説，つまり novel として読まれる。翻訳の結果，当該のテクストが novel 以
外の別物と認識されたなら，それは翻訳として明らかに行き過ぎである。 
 ところが，マンガの場合，事情は少し異なる。英語に翻訳された日本のマン
ガは，ご当地のことばで comic もしくは graphic novel と呼ばれるが，と同時
に， manga という外来語の名称で呼ばれることも多い。日本語で書かれた小
説や詩が，英語に翻訳されても shosetu や shi と呼ばれることがないことを考
えると，マンガの翻訳は独特と言わねばならない。 









が manga と呼ばれる理由がほかにもあるように思う。英語に翻訳された 
manga は，ディスコースジャンルとして特別な地位を獲得したがゆえに manga 
と呼ばれる，とも言いたいのだ。実際 manga は，英語への翻訳の過程を経て，
日本語のマンガがもともと持っていなかった特徴を付与されるにいたった。そ
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 の意味において manga は，もはや「マンガ」と同一ではないのだ。マンガが
北米地域に本格的に紹介され出したのは 1980 年代後半からだが，現在にいたる













後に，5 節は manga の翻訳を取り巻く社会的な側面に触れる。子ども向けのデ
ィスコースにおける暴力的・性的な描写に対する社会的制約の違いが，マンガ
と manga に対する社会的評価の違いを生んでいることを示す。 







者用の英英辞典として代表的な Longman Dictionary of Contemporary English (= 
LDOCE) で manga は，以下のように説明されている。 
 
(1) Japanese comic books.  The pictures in the stories usually go from right to left in 









 LDOCE の定義は manga の形式的な特徴に注目しているが，Oxford Advanced 
Learners' Dictionary の manga の定義は，これとは対照的だ。 
 
(2) A Japanese form of comic strip, often one with violent or sexual contents 
 







ニークなものであり，本来は同じジャンルである comic から区別して manga 
という独自の名で呼ぶに足るだけの特徴を持っているようだ。そこで以下では，






 図 1 は双方とも高橋留美子の『めぞん一刻』の翻訳で，同じ出版社から出た
ものだ。絵の左右がさかさまになっていることが見て取れる。なぜ，ひとつの
作品に 2 種類の異なる翻訳があるのだろうか。 
 図-1 で提示されている会話部のみを取り出すと，以下のようになる。 
 
(3) GODAI: I'm leavin'.  I tell ya!  I'm leavin'! 
YOTSUYA: Now, now, hold on.  Calm down. 
GODAI: Let go of me!  If I stay in a place like this, my whole life'll be ruined! 
YOTUSYA: Now, now. 
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図-1 ふたつのMaison Ikkoku (R. Takahashi, Maison Ikkoku 1) 
 




1990 年代に翻訳された初版で，図-1b が 2000 年代になって出された第 2 版で
ある。初版のほうが読みやすく，第 2 版にはわざわざ読みにくいフォーマット
が導入されている。 
 (1) の定義（"The pictures in the stories usually go from right to left in the same way 












(5)  Woops!  Guess what?  You’re starting at the wrong end of the comic! 
 ... It’s true!  In keeping with the original Japanese format, Naruto is meant 
to be read from right to left, starting in the upper-right corner.   
 Unlike English, which is read from left to right, Japanese is read from right 
to left, meaning that action, sound-effects, and word-balloon order are completely 
reversed … something which can make readers unfamiliar with Japanese feel 





ある。自国の文化に合わせて翻訳する同化翻訳 (domesticating translation) が好
きな米国で，自国の流儀とは違う（強烈な）異化翻訳 (foreignizing translation) が
定着するのを見るのは驚きだ。 
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 図-4 オノマトペ翻訳の方法１：等価物の提示  








な翻訳の方法は，谷川流の The Melancholoy of Haruhi Suzumiya や荒木飛呂彦の 
























法である。宮崎駿の『風の谷のナウシカ』の翻訳，Naucicaä of the Valley of the Wind 












(6) VIZ has left the sound effects in Naucicaä of the Valley of the Wind as Hayao 
Miyazaki originally created them – in Japanese.  Use this glossary to decipher, 
page-by-page and panel-by-panel, what all those foreign words background 
noises mean.  The glossary lists the page number then panel.  For example, 6.1 
indicates page 6 and panel 1.   (H. Miyazaki, Naucicaä of the Valley of the Wind) 
 
 このように manga のディスコースにおいて，オノマトペの翻訳方法は複数
存在する。効果のために用いられるオノマトペは画像情報でもあるので，それ










たとえば，Geoff Johns ほかによる Superman: Last Son には crunch という既存語彙を利用して怪
力で相手をつかむときの効果を表現しているところがある。その際に crunch という語をそのま
ま用いるのではなく，"KRRRRNCHH" というふうに，c を k に変更し，子音 r を連ね，さらには














現性の違いに起因する。表-1 に挙げた小倉 (2016) の分類は，その違いを概観
するのに便利である。 
 
表-1：小倉によるオノマトペの分類（小倉 2016: 29） 





















 小倉 (2016) は，パルバース (2014) や田守・スコウラップ (1999) などを参
考にしがら，オノマトペを２種類に分けた。日本語で擬音語や擬態語としてふ
つうに取り上げられるオノマトペ（「ガタガタ」「すいすい」「がっくり」の類）
を「オノマトペ A」とし，パルバース (2014) が挙げる英語のオノマトペ表現
（crash, bang, chirp, crunch , slide, slick, sleet, glitter など）やそれに類する日本語
の表現（「吹く」「囁く」など）を「オノマトペ B」と呼ぶ。オノマトペ A は，
「音や形態が語に生々しく残って」（小倉 2016: 29）いる，類像性 (iconicity) の
高い表現である。他方，「オノマトペ B」は，一定の音や動きを感じさせる様態
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 動詞のことを指し，Firth (1964) の言う音表徴素 (phonestheme)3 を含むことも
ある。小倉の言うオノマト A とオノマトペ B はその区分が明確に定義されてい
るわけではないが，manga におけるオノマトペ翻訳の問題を整理するのにはじ
ゅうぶんだと思う。 
 日本語で擬音語擬態語と呼ばれる表現は，もっぱらオノマトペ A であり，オ






 これに対し，英語のオノマトペは「オノマトペＢがほとんどで」（小倉 2016: 
31）あり，基本的には一定の動作とその際の様態を表す動詞である。日本語の












                                                









ことにして，"snif"（鼻をすする sniff から f を一つ除いて綴りを変更した）と
いう訳を当てた。 







"SMILE SMILE" と訳したり（T. Ohba and T. Obata, Death Note 1），物を相手に勢












 これまで３節と４節では形式上の特徴を中心に manga のディスコースにつ
いて記述した。この節では，manga に付与された社会的評価がマンガのそれと
は異なることを，性的・暴力的表現の規制という観点から眺めてみよう。 
 2 節に置いて示したように，Oxford Advanced Learners' Dictionary の manga の
定義には，しばしば暴力的もしくは性的な内容を伴うもののことを指すとあっ
た。manga に対する同様の特徴づけは他の辞書にも見られ，たとえば，Macmillan 
Dictionary は "Japanese comics or cartoons with stories that often contain a lot of sex 
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(7) サクラ： お色気でせまっても… 私は胸もお尻も人並み以下…人並み







(8) SAKURA:  How can I overwhelm him by sex appeal … when I got so 
shortchanged in the T&A department?!  The only part of me that's 
over-sized is my stupid forehead!  Which is just….  It can't be!  But it 
is!  Sasuke, he's looking at me!!  With bedroom eyes!  Like he can see 
right through me!   (M. Kishimoto, Naruto Vol.1) 
 
 「お色気」が "sex appeal" に，「熱いまなざし」は "bedroom eyes" となって
おり，性的なニュアンスが原作よりもいくらか強調されているように思える。
「胸もお尻も人並み以下」に関しては，"I got so shortchanged in the T&A 
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もとのせりふ，第 6 刷の翻訳，そして第 22 刷における翻訳を対照させてある。 
 第 6 刷の翻訳（たとえば，"Damn"や"the balls"，および"… my ass!"）のほう
が原作のせりふ（「くそ」「金てき」「なぁにが…だ！」）よりもいくぶん粗野で直
接的に感じられる。22 刷の翻訳では，より穏やかな表現（"Stupid", "the groin, そ
して"my butt!"）に変更されている。このような変更があること自体，性や暴力
に関する表現についての関心の高さを窺わせる。 






い。manga の場合，対象年齢に応じた rating が出版社によって設定されている。
ちなみに，Naruto のレイティングは 13 歳以上（TEEN）であり，暴力や性的な
主題を含むこともあると記されている。4 そのような社会的コンテクストの置
かれることで，manga は性と暴力の表現を含むという評価が付与されるように
なったのであろう。この辺りの事情は (8) の manga の翻訳とアニメ Naruto の
吹き替え翻訳を比べてみるとより鮮明になる。anime の吹き替え翻訳は，manga
よりも対象年齢が低く見積もられているからである。(9) は (8) と同じ箇所の
吹き替え翻訳である。 
 
表-2 Naruto Vol.1 におけるせりふの異同 
日本語オリジナル 第 6 刷 第 22 刷 
くそ!! ナルトのヤロ  ー  Damn Naruto! Stupid Naruto! 
ナルトのヤローはどこ Where's that dick, Naruto? Where's that jerk, Naruto? 
そのスキに金てきキック  
 
That's when I'll kick him in 
the balls! 
That's when I'll kick him in the 
groin! 
なんじゃこりゃ!!!  What's the hell- What's the heck- 
なぁにが"裏の裏を読め! 
"だ！ 
"Read the hidden meanings 
within the hidden meanings," 
my ass! 
"Read the hidden meanings 




(9) SAKURA:  Still….  How could I even think he'd like me?  Let's face it.  
I'm scrawny and small, except for my forehead.  Why was I born with 
such a big wide forehead?  Sasuke, he's looking right at me.  That 
look in his eyes. (Naruto, Ep 3) 
 
 manga の翻訳と anime の吹き替え翻訳とでは，せりふの趣きが大きく異な
                                                
4 Naruto の発行元のViz Media は以下のようにTEEN というレイティングを規定している。"May 
be suitable for early teens and older. For example, may contain violence, infrequent use of strong language, 
suggestive themes or situations, crude humor, alcohol and/or tobacco use." (https://www.viz.com/ratings; 
2017/4/7) 
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 る。manga では "How can I overwhelm him by sex appeal … when I got so 
shortchanged in the T&A department?!" と訳出されていたが，ここでは "How 
could I even think he'd like me?  Let's face it.  I'm scrawny and small" というふう
に，性に関する言及が一切排除されている。 
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